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Прогрессивное развитие интеграционных процессов предполагает, с одной сторо-
ны, наличие условий для взаимного обмена товарами, ресурсами, рабочей силой, интег-
рированной образовательными программами, а с другой – готовность и желание кон-
кретных субъектов непосредственно принимать участие в интеграционных процессах.  
Цель исследования – определение намерений студенческой молодежи пригранич-
ных регионов Беларуси, России и Украины в области трудовой миграции, экономиче-
ских и социокультурных факторов, влияющих на выбор страны или  региона для рабо-
ты за рубежом. 
Для достижения цели исследования социологической лабораторией Гомельского 
государственного технического университета имени П. О. Сухого из студенческой мо-
лодежи дневных отделений вузов в 2018 г. были сформированы подвыборки в пригра-
ничных областях: Гомельской (558 человек), Черниговской (523 человека), Смоленской 
(498 человек). Региональные подвыборки являются репрезентативными  по основным 
параметрам генеральной совокупности: курсу обучения, профилю получаемого образо-
вания, полу респондентов.  
Для выявления причин поиска студенческой молодежью работы за рубежом рес-
пондентам был предложен вопрос о влиянии различных факторов на выбор страны для 
постоянной или временной работы. 
 
Рис. 1. Рейтинг значимости факторов, обусловливающих выбор страны  
белорусскими студентами для постоянной либо временной работы  
Условиями анкетирования было определено, что респонденты должны были оце-
нить ряд факторов, положительно, нейтрально или отрицательно влияющих на их же-
лание искать работу в указанной стране или регионе. Рейтинг значимости влияющего 
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фактора выбора респондентами страны или региона для приложения трудовых усилий 
был определен как сумма модулей положительных и отрицательных оценок каждого 
фактора. 
Результаты анкетного опроса студентов, представленные на рис. 1, позволяют сде-
лать вывод о том, что в представлении опрошенных белорусских студентов доминирую-
щим фактором для поездки за границу оказался вполне прогнозируемый рационально-
прагматический мотив – уровень заработной платы. В данном случае респонденты  под-
твердили известную истину, гласящую, что понятия «работа» и «заработная плата» не 
только однокоренные, но и взаимообусловливающие друг друга категории – не может 
быть заработной платы без качественной работы, точно так же как и качественная работа 
должна заканчиваться адекватной оплатой. Вполне обоснованно в тесной корреляции  
с уровнем заработной платы находятся факторы гарантии ее получения и безопасного 
возвращения домой.  
Чуть менее важными, но также значимыми для выбора молодыми белорусами 
страны временного трудоустройства оказались язык общения, а также условия жизни, 
быта, возможность получения медицинской помощи. Факторы совпадения образа жиз-
ни, культуры, отношения к приезжим и другие социокультурные условия выбора стра-
ны для временной работы за рубежом толерантные, работящие белорусы, опять-таки 
вполне ожидаемо, отнесли в третью по значимости группу. 
Таким образом, подведя итоги этой части исследования, правомерно заключить, 
что белорусские студенты выстроили трудовую, зарплатоориентированную  модель 
временного трудоустройства за рубежом. Устойчивость данной  модели трудовой ми-
грации белорусской студенческой молодежи подтверждает распределение респонден-
тов по их желанию посетить различные страны с целью временного трудоустройства 
(рис. 2 и 3). 
 
Рис. 2. Рейтинговый ряд стран, выбранных белорусской студенческой молодежью 
 в качестве наиболее привлекательных для трудовой миграции (как соотношение 
значений положительно (+) и отрицательно (–) влияющих факторов) 
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Рис. 3. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного 
трудоустройства у белорусских респондентов, процент выбравших 
Итак, представленная на рис. 3 тройка лидеров, потенциальных работодателей 
наиболее приемлемых для временной работы за границей, в представлении белорусских 
студентов выглядит следующим образом: страны Западной Европы, США, Россия. Вто-
рую группу по привлекательности потенциальных стран-работодателей образовали  
Польша, Китай и страны Центральной Европы. Следует особо подчеркнуть, что в случае 
преодоления языковой проблемы привлекательность Китая как страны-работодателя 
может вырасти. К группе наименее приемлемых для трудовой миграции белорусские 
респонденты отнесли страны Прибалтики, Украину и кавказские государства. 
 
Рис. 4. Рейтинг значимости факторов, обусловливающих выбор страны украинской  
студенческой молодежью для постоянной либо временной работы  
Украинские студенты доминирующими факторами выбора страны для поездки 
за границу определили отношение местного населения к приезжим и в такой же степе-
ни – условия жизни, быта и медицинской помощи (рис. 4). Значимыми факторами в 
выборе украинских студентов оказались гарантии получения заработной платы, а также 
социокультурные факторы – толерантность местного населения и язык общения. Раз-
мер заработной платы как фактор выбора страны для трудовой миграции украинские 
студенты определили на последнее место. Таким образом, правомерно предположить, 
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что украинские студенты, которые уже «де-факто» ощущают себя членами Евросоюза, 
имеют возможность, а зачастую и практический опыт совмещения обучения с работой 
в Польше, западноевропейских странах, сформировали комфортоориентированную 
идеальную модель трудовой миграции.  
Для украинских респондентов положительный интегрированный показатель 
стран-работодателей для трудовой миграции зафиксирован в следующей последова-
тельности: США, Беларусь, страны Западной Европы, Польша (рис. 5).  
 
Рис. 5. Рейтинговый ряд стран, выбранных украинской студенческой молодежью  
в качестве наиболее привлекательных для трудовой миграции  
В то же время, несмотря на высокое суммарное значение положительно влияю-
щих факторов трудовой миграции, Беларусь в качестве страны для временного трудоуст-
ройства выбрали лишь 16 % украинских респондентов, а США – и того меньше (12 %) 
(рис. 6). На первое место по желанию найти временную работу в стране с более высоким 
уровнем заработной платы украинские респонденты определили Польшу, на второй по-
зиции  расположились  страны Западной Европы.  
 
Рис. 6. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного  
трудоустройства у украинских респондентов, процент выбравших 
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Таким образом, выстроенная украинскими студентами  комфортоориентирован-
ная модель трудовой миграции не совпадает с реалиями: желанием трудоустраиваться  
в стране с подходящими социокультурными условиями, но неприемлемыми соотноше-
ниями доходов и расходов. Ведь реальная практика студенческих заработков показыва-
ет, что для того чтобы в Соединенных Штатах Америки окупились билеты в обе сторо-
ны, необходимо отработать не менее трех месяцев.  
 
Рис. 7. Рейтинг факторов, обусловливающих выбор Беларуси украинскими студентами  
для постоянной либо временной работы 
Таким образом, несмотря на вполне благоприятные социокультурные условия,  
желание украинских студентов искать работу в Беларуси ограничивает  уровень зара-
ботной платы (рис. 7). При повышении величины оплаты труда поток трудовой мигра-
ции в  Беларусь из соседней Украины может существенно увеличиться.  
Российские студенты как потенциальный регион для трудоустройства в первую 
очередь рассматривают страны Западной Европы, США и Китай. Вторую по привлека-
тельности группу стран составили страны Центральной Европы, Беларусь, Польша  
и Прибалтика. К неблагоприятным для трудовой миграции странам российские респон-
денты отнесли государства Кавказа, Центральной Азии и Украину (рис. 8).  
 
Рис. 8. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного  
трудоустройства у российских респондентов, процент выбравших 
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Для полноценной оценки готовности студенческой молодежи восточнославян-
ских государств к трудовой миграции была проведена оценка уже существующего  
у них опыта работы за границей. Результаты опроса показали, что подавляющее боль-
шинство студентов опыта работы за границей не имеют. Удельный вес студентов, уже 
реально работавших за границей, находится в пределах статистической погрешности 
(от 1 до 5 %). Подтвержденное практикой мнение столь небольшой группы студентов 
не способно существенно повлиять на формирование общей картины миграционных 
намерений.  
Таким образом, данные социологического исследования потенциальных намере-
ний и реальной практики миграционных трудовых процессов белорусских, украинских 
и российских студентов свидетельствуют о выраженной готовности, а следовательно,  
и благоприятных перспективах социокультурной интеграции молодых представителей 
славянского суперэтноса как друг с другом, так и с представителями центрально- и за-
падноевропейских государств. В сложившейся геополитической ситуации необходи-
мость полноценной интеграции Беларуси в мировое сообщество требует актуализации 
у белорусов рационально-деятельных ментальных характеристик. Белорусам необхо-
димо вырабатывать привычку самим более активно искать пути решения собственных 
материальных проблем, принимать более активное участие в планировании личностно-
го роста и прогрессивного развития страны.  
МАШИНОСТРОЕНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
М. И. Михайлов, О. А. Лапко 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 
Машиностроение является одним из основных факторов, определяющих развитие 
мировой экономической системы. Его технологический уровень диктует ценовые и ка-
чественные параметры продукции предприятий промышленности и смежных отраслей, 
обеспечивает их конкурентоспособность. Отрасль является ключевой для разработки, 
производства и распространения передовых машин, оборудования и производственных 
процессов в других сферах экономики. 
Белорусское машиностроение не утратило сложившейся специализации и разви-
того потенциала, что позволяет ему в целом успешно конкурировать на традиционных 
рынках. 
Развитие международной производственной интеграции стало одним из важней-
ших факторов количественного и качественного роста производства в белорусском 
машиностроении. Интеграционные связи машиностроения Республики Беларусь более 
всего развиты в форме совместного производства. Сюда же включается разработка 
технических условий на указанные компоненты, распределение их производства между 
партнерами с установлением объема и специфики производства.    
Приоритетные направления многовекторной внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь – это укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федера-
цией и Украиной. Россия, Беларусь и Украина являются наиболее близкими друг  
к другу государствами на постсоветском пространстве. Считается, что истоки народов – 
в Киевской Руси. Белорусские, украинские и российские земли  входили в состав СССР. 
Наши народы объединяют единые ценности, в том числе национальные, религиозные  
и бытовые. Сохранение общности особенно заметно по сетевому пространству – Интер-
нет-форумам, социальным сетям и т. п.  
